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آموزان داراي  دانشاجتماعي  هاي  و مهارتنارسايي هيجاني ي مقايسه
  و بهنجاريادگيري اختلال 
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هـاي و مهـارت هـدف ايـن مطالعـه مقايـسه نارسـايي هيجـاني   :هچكيد
جامعـه  .باشـد  و بهنجار مي ييادگيرآموزان داراي اختلال  دانش اجتماعي
مدرسـه ويـژه اخـتلالات آمـوزان شامل كليه دانش  حاضر آماري پژوهش 
 63 ،(=N751)  بـود 09-19تحـصيلي  اردبيـل در سـال ستان شهر يادگيري
 نمونـه بعنـوان داراي اخـتلال يـادگيري (دختـر81پـسر و 81)آمـوز دانـش
يـري تـصادفي با استفاده از روش نمونـه گ آموزان بهنجار  دانش و پژوهش
 هـا مقيـاس نارسـايي هيجـاني بـراي جمـع آوري داده . انتخاب شدند ساده 
ها اجرا بر روي آزمودني  هاي اجتماعي ماتسون تورنتو و پرسشنامه مهارت 
تحليـل  هـاي پژوهـشي بـا  داده .بـود اي  مقايـسه –ي ّ  ـ مطالعه عـل  روش .شد
  داد كـه نتايج پـژوهش نـشان . شدندتجزيه و تحليل واريانس چند متغيري 
آموزان داراي اختلال يادگيري در شناسايي، توصيف و تفكر عينـي  دانش
. هـستند آمـوزان بهنجـار بـه طـور معنـي داري ضـعيف در مقايسه با دانش 
روابط اجتمـاعي ضـعيف بـوده و در آموزان داراي اختلال چنين دانش  هم
شان رفتارهايي چـون جـسارت نابجـا، عمـل تكانـشي، در روابط اجتماعي 
گيري از خود نـشان وحسادت و گوشه خاشگري، خوداعتمادي افراطي پر
آمـوزان هـاي پـژوهش حاضـر حـاكي از  مـشكلات دانـش  يافته .دهند مي
. هـاي هيجـاني اسـت نـاتوان يـادگيري در تعـاملات اجتمـاعي و توانـايي
بـر  مـوثر  تركيبـي درمـاني  ي آموزشـي و هـابرنامـه بنـابراين توجـه بـه 
 داراي اخـتلال يـادگيري از  آمـوزان  تماعي دانشهاي هيجاني و اج قابليت
  .اي برخوردار است اهميت ويژه
اختلال  هاي اجتماعي، نارسايي هيجاني، مهارت :هاي كليدي واژه
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 اخـتلالات 1(VI-MSD) آمـاري اخـتلالات روانـي -براساس تعريف چهارمين راهنماي تشخيـصي 
هاي استاندارد شده بـراي خوانـدن، شوند كه پيشرفت در آزمون  مي زماني تشخيص داده 2يادگيري
اي زير حد مورد انتظار بر حسب سـن، تحـصيلات و رياضيات و بيان نوشتاري به طور قابل ملاحظه 
ي ن نـاتوا اختلالات يـادگيري  ،به عبارت ديگر (. 3002،3فلچر، موريس و ليؤن )باشد ميسطح هوشي 
هاي  بايد از اختلاف در سه حوزه خواندن، نوشتن و رياضيات علي رغم بهره هوشي طبيعي است و 
ضعف تدريس، عامل  بهنجار در پيشرفت فرهنگي و نيز مشكلات تحصيلي ناشي از كمبود فرصت، 
ها معمـولاً ناشـي از اين اختلال (. 3002كاپلان، ) ديداري و شنوائي تفكيك شود فرهنگي، و مسائل 
هــاي سيــستم عــصبي مركــزي اســت و بــسته بــه منطقــه ضــايعه نمودهــاي متفــاوتي  ضــايعه
هـاي ادراكـي، كه اصطلاح اختلال يادگيري شرايطي چون نـاتواني  طوري هب(. 1002،4گيرود)دارند
بـر طبـق . گيـرد مـي يي در كار مغز و آفازي رشدي را در بر هاي مغزي، نارسايي جز آسيب ديدگي 
 و همچنـين بيـانگر  اسـتشـناختي عـصبايـن تعريـف، اخـتلال يـادگيري بعنـوان يـك نارسـايي 
در تعـاريف . آيـد  ميهاي شناختي از قبيل درك، خواندن، نوشتن و رياضي به حساب  بدكاركردي
درحـالي كـه .  يـادگيري اشـاره نـشده اسـت هاي اجتماعي و هيجـاني افـراد نـاتوان فوق به بدكاري 
 هيجـاني در مقايـسه بـا -آموزان داراي اختلال يادگيري سطح بـالايي از مـشكلات اجتمـاعي  دانش
؛ 8002،5تـسير، مـانور و شـالوو-آوربـچ، گـراس)دهنـد مـيآمـوزان بهنجـار از خـود نـشان  دانـش
 درصـد 87 الـي 83 دهـد بـين مـيتحقيقـات نـشان (. 7002،7؛ كلاسـن و ليـنچ7002،6سـيدريديس
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فـسلر، روزنبـرگ و )باشـند مـي هاي هيجاني، داراي اختلالات يادگيري نيز كودكان داراي نارسايي 
 يكي از مشكلات احتمـالي در افـراد بنابراين  (.2991،2؛ فرستاد، توپولوسكي، ولر 1991،1روزنبرگ
ختي اطلاعـات  نـاتواني در پـردازش شـنا  بـه اسـت كـه  3، نارسـايي هيجـاني داراي اختلال يادگيري 
اي اسـت چنـد وجهـي متـشكل از نارسـايي هيجـاني سـازه . شود ميها گفته هيجاني و تنظيم هيجان 
 جهـت گيـري  و دشواري در شناسايي احساسات، دشواري در توصـيف احـساسات بـراي ديگـران 
در  نـاتواني  :نارسـايي هيجـاني عبارتنـد از  اصـلي  هاي ويژگي(. 0002، 4تيلور، بگبي)فكري بيروني
 آشكارسـازي  كـه  نمـادين  شـديد تفكـر  فقـر  شخـصي،  هـاي  هيجان كلامي توصيف زشناسي  وبا
 كارگيري احساسات به در ناتواني كند، مي محدود را ها سايق تمايلات و احساسات، بازخوردها،
 كاهش بيروني، اهميت كم هاي واقعيت مورد در انتفاعي تفكر هيجاني، مشكلات علايم عنوان به
 هـاي جلـوه  فقـدان  بدني، هاي حس و هيجاني هاي حالت بين تمايز در  دشواريروياها، يادآوري
 .(5002، 5ميـداگليا و رويمـر  تـول، )خودآگـاهي  و همـدلي  بـراي  محـدود  ظرفيـت  چهره، عاطفي
ي نارسايي هانيز از ويژگي ( فرايند گذار از پردازش به عمل ) هانارسايي در تنظيم و مديريت هيجان 
آمـوزان داراي اخـتلال دانـش اي نشان داده شـد كـه در مطالعه (. 0002بي،تيلور و بگ )هيجاني است 
 در پايداري و ثبات هيجاني مشكل دارند و اين مساله در گروه عـادي كمتـر و در شـرايط يادگيري
هاي هيجاني دارند و هاي شديدتري در رويارويي با موقعيت شود، اين افراد واكنش خاص ديده مي 
  (. 4831كاشاني موحد،)كنند كسان و با ثبات عمل نميهاي مشابه ي در موقعيت
ي هـا مسايل مربوط به مهارت ،  داراي اختلال يادگيري  در افراد  ديگر يكي از مشكلات احتمالي 
 قـادر  را فـرد  كـه  اسـت  يا هشـد  آموختـه  يهـا رفتـار  مجموعه اجتماعي  مهارت. است6اجتماعي
. كنـد  خـودداري  اجتمـاعي  نـامعقول  يهـا  شواكـن  از و داشته بخش اثر رابطه ديگران سازد با مي
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 كـردن،  كمـك  تقاضـاي  بـودن،  رابطـه  آغـازگر  كـردن،  كمك ديگران، با مشاركت همكاري،
 يـادگيري . اسـت  رفتـار  نـوع  ايـن  از ييهـا مثـال  كـردن،  قـدرداني  و ديگران از تمجيد و تعريف
 كودكي دوران ياه دستاورد مهمترين از يكي ديگران با بخش اثر رابطه ايجاد و فوق رفتارهاي
 به( 9991گرشام و اليوت،)شوند مين ها تمهار اين فراگيري به موفق كودكان همه متأسفانه. است
 ديگـر  كودكان و بزرگسالان سوي از منفي يها العمل عكس با كودكان اين اغلب دليل، همين
 بـا  رابطـه  ايجـاد  در نـد ا هكـرد  كـسب  كـافي  اجتمـاعي  مهـارت  كه كودكاني. شوند  ميرو به رو
 از تـر  موفق( 3002،2هوپس و واكر)آموزشي محيط در يادگيري و( 1002،1آشر و تيلر)همسالان
 مهـارت  و شـناخت  (6991)3دان و اسلاموسـكي . هـستند  مهـارت  ايـن  فاقـد  كه هستند كودكاني
 درك را ديگران رفتار تا سازد مي قادر را نوجوانان و كودكان كه دانند مي فرايندي را اجتماعي
 از يكـي . دن ـنماي تنظـيم  را خـود  اجتمـاعي  تعـاملات و  كنتـرل  را رفتـار خـود  كنند، ينيب پيش و
 ،اسـت  پرداختـه  اجتمـاعي  مهـارت  بررسـي  بـه  كه اجتماعي شناخت مبحث جديد در يها نظريه
 براي نظريه اين طبق. است اجتماعي اطلاعات پردازشگري مورد در( 9991)4كريك و داج نظريه
 بـه درسـتي  اجتمـاعي  محرك كه است لازم يابد تحقق مناسب صورت به اجتماعي تعامل اينكه
 اجتمـاعي  چـه محـرك  هـر . گردد تفسير و مقايسه مربوطه اطلاعات ديگر با و شده گرداني رمز
 خواهد آميزتر موفقيت ديگران او با تعامل و بيشتر كودك اجتماعي مهارت شود، پردازش بهتر
ان مبتلا به اختلال يـادگيري داراي نقـص در پـردازش زآمو دانشمطالعات مختلف نشان دادند . بود
لاد و )ي بـين فـردي ضـعيف هـا ، مهـارت (8002،5 كاينـد -بـائومينگر و كيمهـي )اطلاعات اجتماعي 
استيل، جـونز، پـارل، )، سطوح بالاي طرد اجتماعي و تنهايي (4002،7؛ وينر 3002،6 گاردون -تروپ
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؛ وين ــر و 7002س ــيدريديس،)اف ــسردگي، اخ ــتلال خل ــق و (8002،1وان آك ــر، ف ــارمر و رودك ــين 
، 3 يـاگن و ميـك يولينـسر -آل) بيروني -، مشكلات سازگاري از هر دو نوع دروني (2002،2اشنايدر
 درمـان  و شـناخت بنابراين . باشند مي( 4002؛ وينر،4002،4؛ شارما8002؛ آوربچ و همكاران،4002
 تربيـت  و تعلـيم  متخصـصان  و ن،روانـشناسان، مـشاورا  مهم وظيفه اختلال يادگيري به مبتلا افراد
 ناشي يها و محروميت فقدان يادگيري مناسب دليل به داراي اختلال يادگيري انآموز دانش. است
 سـازگاري  و نيستند و بزرگسالان همسالان با متقابل و اجتماعي رابطه ايجاد به قادر اغلب آن از
 گرا درون و منزوي معمولاً انموزآ دانشاين . است رو به رو دشواري با آنان اجتماعي و هيجاني
  .هستند
 داراي را  يـادگيري  دران نـاتوان آمـوز دانـش  هـا  پژوهش با توجه به نتايج مطالعات فوق، بيشتر
 و تعيـين  بـدون  كه است بديهي. ندا هكرد گزارش ي هيجانيها اجتماعي و قابليت مهارت كاستي
 و ان داراي اختلال يـادگيري آموز شدان ي هيجانيها اجتماعي و قابليت مهارت وضعيت ارزشيابي
 تر مفيد بخشي توان و آموزشي، پرورشي يها برنامه تنظيم و تهيه آنان، ضعف نقاط به بردن پي
 و اهميـت  بـه  توجه با لذا باشند، نداشته نتايج مؤثري احتمالاً و بود نخواهد پذير امكان تر جامع و
 ويـژه  بـه  افـراد،  موفقيـت  ازگاري وس ـ در اجتمـاعي  يهـا مهـارت  ي هيجـاني و هـا نقش توانـايي 
مهـارت  ي هيجـاني و هـا زمينـه توانـايي  در اينكـه  بـه  نظـر  و داراي اختلال يادگيري انآموز دانش
 شـده  تحقيـق  كمتـر   با افراد بهنجاري آن مقايسه و داراي اختلال يادگيري انآموز دانش اجتماعي
آمـوزان داراي اجتمـاعي دانـش ي هـا شود كه بين نارسايي هيجاني و مهـارت  ميچنين فرض است، 
  .اختلال يادگيري و بهنجار تفاوت وجود دارد
  روش
در ايـن نـوع . نگر انجام شـد اي است كه به صورت گذشته  مقايسه- علّّي حاضر پژوهش روش تحقيق 
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تحقيق هدف مطالعه احتمال يا امكان روابط علت و معلولي بـين متغيرهـا بـا اسـتفاده از مـشاهده نتـايج 
 (.7831دلاور،) اسـت ،ها براي يافتن متغيرهـاي علّـي درسـت و منطقـي ررسي دقيق در داده حاصله و ب 
 نارسـايي از نظـر (  بهنجـار يـادگيري و آمـوزان داراي اخـتلال دانـش )هـا در اين پژوهش گروه  بنابراين
  .اند شدههاي آنان مقايسه  و مولفه هاي اجتماعي  و مهارتهيجاني
دختـر ان آموز دانشجامعه آماري اين پژوهش شامل كليه   :گيريجامعه، نمونه و روش نمونه 
 اردبيـل مـشغول بـه سـتان در شهر( 09-19) در سال تحـصيلي  كه  بود يادگيري داراي اختلال و پسر 
 .(=N751)بودندتحصيل 
 داراي اخـتلال يـادگيري (دختـر 81پـسر و 81)آمـوز دانـش 63  حاضر شاملنمونه آماري تحقيق 
ي يـادگيري هاان داراي اختلال يادگيري مدرسه ناتواني آموز دانش بين بعنوان گروه مورد مطالعه از 
 آمـوز دانـش  63. انتخـاب شـدند گيـري تـصادفي سـاده با اسـتفاده از روش نمونـه  شهرستان اردبيل 
 مـدارس عـادي بعـد از انآمـوز دانـش از ميـان گروه مقايسه  نيز به عنوان (دختر81پسر و 81)بهنجار
انتخـاب ه تحصيلي، بهره هوشي، تحصيلات والـدين و محـل سـكونت همتاسازي از لحاظ سن، پاي 
 بـراي امـا ( 7831دلاور،) نفـر پيـشنهاد شـده اسـت 51ي حـداقل ا همقايـس ـ ي ّ در تحقيقات عل. دندش
 بـراي .انتخاب شـد  نفر 81و براي هر زير گروه   آزمودني براي هر گروه 63افزايش اعتبار بيروني، 
  :ي زير استفاده شدآوري اطلاعات از ابزارها جمع
ان داراي آموز دانش هوشي ي هبهر يريگ اندازه منظور به: كودكان وكسلر هوشي آزمون
ايـن  كه است ذكر به لازم. شد وكسلر استفاده هوشي شده مقياس تجديدنظر از اختلال يادگيري
ه دو ضريب پايـايي آن بـه شـيو  است و كرده شيراز هنجاريابي دانشگاه در (3731)شهيم را آزمون
 بدسـت 0/97  نيز  روايي آن ضريب  . بدست آمد 0/38 و 0/39 به ترتيب  و آلفاي كرونباخ سازي نيمه
  (.3731شهيم،)آمده است
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مقياس نارسـايي هيجـاني تورنتـو مخـصوص كودكـان و : نارسايي هيجاني تورنتو مقياس 
( 4991، 1يلـور  ت  و بگبـي، پـاركر )نوجوانان از نسخه اصلي پرسشنامه نارسـايي هيجـاني بزرگـسالان 
 سـئوال 02ايـن پرسـشنامه . ساخته شـده اسـت ( 6002 )2گرفته شده و توسط ريف، استروالد، ميرام 
شود و سـه عامـل  ميپاسخ داده ( ، تا حدودي و به هيچ وجه كاملاً)ي ا هدارد كه به صورت سه درج 
. سـنجد مـي ناتواني در شناسايي احساسات، ناتواني در توصيف احساسات و سـبك تفكـر عينـي را 
ضـريب همبـستگي خـرده مقياسـها ي .  بدست آمده است0/57ضريب آلفاي كرونباخ  اين مقياس 
ريف و ) گزارش شده است 0/84 تا 0/71 از ايي رواني در دامنه هااين آزمون با چك ليست نشانه 
 بـراي  كرونبـاخ  آلفـاي  فارسي مقياس نارسـايي هيجـاني، ضـرايب  ينسخه در(. 6002همكاران ، 
 توصـيف  در دشـواري  احـساسات،  شناسـايي  در دشـواري  مقياس زير سه و يي هيجاني كلنارسا
بازآزمايي مقيـاس   پايايي.بدست آمد0/27و 0/57، 0/28، 0/58 ترتيب به عيني تفكر و احساسات
تـا  =r( 0/08)هفتـه از  چهـار  فاصـله  بـا  نوبـت  دو در نفـري  76 نمونـه  يـك  نارسايي هيجاني، در
زمـان  هـم   روايـي .شـد  تاييـد  مختلـف  يها مقياسخرده  و كل يي هيجاني براي نارسا=r(0/78) 
 ي هـوش هـا مقيـاس  و آزمـون  ايـن  يهـا مقيـاس  بين مقياس نارسايي هيجاني، برحسب همبستگي
 قـرار  تاييـد  مـورد  و شـناختي بررسـي  روان درمانـدگي  و شـناختي  روان بهزيـستي  هيجـاني، 
 نارسـايي مقيـاس  در ها آزمودني ي نمره بين كه داد پيرسون نشان همبستگي ضرايب نتايج. گرفت
-0 /87،P <0/100)شناختي روان بهزيستي،  =r(-0/08،P<0/100)هيجاني هوش كل با هيجاني
. دارد وجـود  معنـادار  ، همبـستگي ( = r-0 /44،P <0/100)شـناختي  روان درمانـدگي  و(  = r
 نتـايج . بودند معنادار نيز فوق متغيرهاي و نارسايي هيجاني يها مقياس بين زير همبستگي ضرايب
 توصـيف  در دشواري شناسايي احساسات، در دشواري عامل سه وجود نيز تاييدي عاملي تحليل
 بـشارت، ) كردنـد  تاييـد  مقيـاس نارسـايي هيجـاني  فارسـي  يدر نسخه را عيني تفكر و احساسات
 (.7002
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 از ي اجتمـاعي هـا بـراي سـنجش مهـارت : ي ماتـسون ي اجتمـاع ها مهارت ي هپرسشنام
.  استفاده  شده است (3831 به نقل از يوسفي و خير، ،3891)ي اجتماعي ماتسون ها مهارت ةپرسشنام
. سـنجد مـي  سـاله را 81 تـا 4ي اجتماعي كودكان هال است كه مهارت ؤا س 65اين پرسشنامه شامل 
 -هرگـز  )1ي از نمـره ا هت با دامن ري مقياس ليك ا هدرج پنج گويي به آن براساس يك شاخص  پاسخ
 عامل جداگانـه  پنج  مقياس فرعي در قالب پنج براي اين مقياس، . باشد مي( هميشه) 5تا ( تقو هيچ
  :به شرح زير تعريف شده است
  هاي اجتماعي مناسب مهارت .1
 جسارت نامناسب  .2
   عمل كردن و سركش بودنيتكانش .3
 اطمينان زياد به خود داشتن .4
 .  گوشه گيري- حسادت .5
 دو نيمـه سـازي ي اجتماعي، از ضريب آلفـاي كرونبـاخ و ها ارتبراي بررسي پايايي مقياس مه 
 0/68صيف براي كل مقيـاس يكـسان و برابـر نمقدار ضريب آلفاي كرونباخ و ت . استفاده شده است 
ي اصـلي هـا همچنين براي تعيين روايي سازه آزمون از روش تحليل عاملي با اسـتفاده از مؤلفـه . بود
 پايـايي (.2831يوسـفي و خيـر، )  بـود 0/68  برابـر بـا  omkاستفاده شده است كه مقـدار ضـريب 
در  پژوهش حاضر  با  استفاده از آزمـون  آلفـاي كرونبـاخ ي اجتماعي ها مهارت ي هپرسشنام
  .باشد مي 0/67
در اين پژوهش، روش گردآوري اطلاعات به اين صورت بود كه پـس از جلـب  :اجراروش 
علـي رغـم )يـادگيري ان داراي اخـتلال آمـوز دانـش  ق دقي ـ شناسـايي به منظور ها، رضايت آزمودني 
 مقياس تجديـدنظر  اجراي، ابتدا توضيحات كاملي در مورد نحوه (تشخيص توسط مدارس مربوطه
بعـد از شناسـايي نهايتا ً.  بر روي آنها اجرا گرديدهوشيسپس آزمون . ارائه شدوكسلر  هوشي شده
 براي هر ي اجتماعي ها و مهارت رسايي هيجاني ي نا ها مقياسان داراي اختلال يادگيري، آموز دانش
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ي هـا  داده و اجـرا شـد ( ان بهنجـار آمـوز دانـش  و يـادگيري ان داراي اخـتلال آمـوز  دانش)دو گروه 
ل آمـوزان داراي اخـتلا جهـت مقايـسه متغيرهـاي وابـسته در دو گـروه از دانـشآوري شـده  جمـع
  .جزيه و تحليل قرار گرفتند مورد ت(AVONAM) تحليل واريانس چندمتغيريبه كمكيادگيري 
  نتايج
 در نارسـايي هيجـاني  و انحـراف اسـتاندارد  د ميانگين گرد ميلاحظه م 1ل  جدو درهمانطور كه 
 ميانگينهمچنين . باشد مي( 4/23)34/02 و (4/88)26/06 ترتيب  به بهنجاراختلال يادگيري و  گروه
 ترتيـب بـه   بهنجـار يـادگيري و اخـتلال  يهـا گـروه  در ي اجتمـاعي ها مهارت و انحراف استاندارد
  .باشد مي( 03/60)451/01 و (91/63)081/08
 DLان بهنجار و آموز دانش آن  در هاي اجتماعي مهارت و نارسايي هيجانيميانگين و انحراف استاندارد  .1جدول 
گروه اختلال 
  يادگيري
  ي نارسايي هيجانيها مولفه   بهنجارگروه 
  ي اجتماعيها و مهارت
  DS  X  DS  X
  2/31  61/01  3/82  12/09  دشواري در شناسايي احساسات
  2/14  41/06  2/23  22/05  دشواري در توصيف احساسات
  3/73  21/05  2/25 81/02  تفكر عيني
  4/23  34/02  4/88  26/06  كلنارسايي هيجاني 
  3/83  83/01  7/05  82/08  رفتارهاي مناسب
  8/40  13/05  5/12  04/05  (جسارت نابجا)رفتارهاي نامناسب
  7/13  72/02  4/40  63/08   پرخاشگري-عمل تكانشي
  7/36  82/04  3/05  73/06   اعتمادي افراطي-خود
  7/81  82/09  4/85  73/01  گيريگوشه-حسادت
  03/60  451/01  91/63  081/08  ي اجتماعي كلها مهارت
  
 از آزمـون هاند متغيري ابتدا براي بررسي پيش فرض همگني واريانس قبل از تحليل واريانس چ 
دار نبـود، در نتيجـه اسـتفاده از ايـن آزمـون بـراي هـيچ كـدام از متغيرهـا معنـي . ن اسـتفاده شـد يلو
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 از آزمـون هـا همچنين براي بررسي فرض همگنـي كواريـانس . ي پارامتريك بلامانع است ها آزمون
 جانسان داد كه مقدار باكس معني دار نيست و در نتيجه پيش فرض ت باكس استفاده شد و نتايج نش 
  . برقرار استها بين كوواريانس
  
بر روي نمرات متغيرهاي نارسايي هيجاني و ( كل) نتايج آزمون معناداري تحليل واريانس چند متغيري. 2 جدول   
  DL بهنجار و گروه  در اني آنها و مؤلفهي اجتماعي ها مهارت
 fd F  مقدار  ننام آزمو  
  فرضيه
  مجذور اتا  P   خطاfd
  0/597 0/000  11/00  8/00  91/09  0/539  اثر پيلايي
 0/597 0/000  11/00 8/00  91/09  0/560  لامبدا ويلكز




 0/597 0/000  11/00 8/00  91/09  41/74  بزرگترين ريشه خطا
ي مورد مطالعه حداقل از نظـر يكـي از متغيرهـاي هادهد كه در گروه  مي نشان 2دول    نتايج ج 
 درصـد واريـانس 97 دهـد مجـذور اتـا نـشان مـي . وجـود دارد ها بين گروه وابسته تفاوت معناداري 
  .هاي گروهي قابل تبيين است تركيب خطي متغيرهاي وابسته از طريق تفاوتمربوط 
 و =F( 632/00)نارسـايي هيجـاني كـل ميـانگين نمـرات دهـد كـه مـي نـشان 3 نتـايج جـدول
مقايـسه بـا   در اخـتلال يـادگيري ان داراي آمـوز دانـش در  =F( 5/75)ي اجتمـاعي كـل هـا  مهارت
  (.P<0/100)ان بهنجار به طور معناداري بيشتر استآموز دانش
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در ي اجتماعي ها جاني و مهارتنارسايي هينتايج آزمون معناداري تحليل واريانس چند متغيري بر روي  . 3  جدول
 DL وبهنجارگروه 
  ضريب اتا P F  SM fd SS  متغير وابسته  
  0/478  0/000  421/83  259/02  1  259/02  دشواري در شناسايي احساسات
 0/578 0/000  621/13  807/50 1  807/50  دشواري در توصيف احساسات
 0/405 0/000  81/62  261/54 1  261/54  تفكر عيني
  0/929 0/000  632/00  9294/08  1  9294/08  نارسايي هيجاني كل
 0/514 0/200  21/57  234/54 1  234/54  رفتارهاي مناسب
 0/923 0/800  8/18  504/00 1  504/00  (جسارت نابجا)رفتارهاي نامناسب
  0/324 0/200  31/81  064/08  1  064/08  پرخاشگري-عمل تكانشي
  0/004 0/300  21/00  324/02 1  324/02  خوداعتمادي افراطي





  0/632 0/030  5/75  4653/54  1  4653/54  مهارت اجتماعي كل
  بحث و نتيجه گيري
ي اجتمـاعي هـا هيجاني و مهـارت ي نارسايي هانتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه بين مولفه    
بـه عبـارت ديگـر .  اختلال يادگيري و بهنجار تفـاوت معنـي داري وجـود دارد آموزان داراي دانش
ي هـا ان داراي اختلال يادگيري در شناسـايي، توصـيف و تفكـر عينـي در مـورد هيجـان آموز دانش
همچنـين از نظـر . باشـد مـي ان بهنجار به طـور معنـي داري ضـعيف آموز دانشبا خويش در مقايسه 
رفتارهـاي  ضـعيف و در مقابـل بيـشتر داراي ، روابـط اجتمـاعيبرقـراري چـون رفتارهـاي مناسـب 
 پرخاشـگري، خوداعتمـادي افراطـي، حـسادت و گوشـه گيـري در -، عمل تكانشي(جسارت نابجا )نامناسب
توانـايي تواند در ي اجتماعي ميها اين تفاوت در نارسايي هيجاني و مهارت .باشند ميروابط اجتماعي 
آمـوزان داراي دانـش  ي اجتمـاعي هـا  و همچنـين قابليـت هيجان دريافت و كنترل  توصيف، درك،
نتـايج مطالعـه حاضـر در زمينـه نارسـايي هيجـاني بـا . اختلال يادگيري تأثير به سـزايي داشـته باشـد 
( 7002)و كلاسن و لينچ( 7002)، سيدريديس(8002)تسير، مانور و شالوو-ي آوربچ، گراسها يافته
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ان داراي اختلال يـادگيري سـطح آموز دانشلعات نشان دادند كه اين مطا  طوريه ب. همخواني دارد 
. دهنـد مـي ان بهنجـار از خـود نـشان آمـوز  دانش هيجاني در مقايسه با -بالايي از مشكلات اجتماعي 
( 2991)و فرسـتاد، توپولوسـكي، ولـر ( 1991)همچنين با نتايج مطالعه فسلر، روزنبرگ و روزنبرگ 
ي هيجـاني، داراي اخـتلالات هـا كودكـان داراي نارسـايي  درصـد 87 الـي 83مبني بـر اينكـه بـين 
ان آمـوز دانـش يك دليل احتمالي براي مـشكلات هيجـاني .  باشند، همخواني دارد  مييادگيري نيز 
ي هـا آنهـا نـشانه . ناتوان در يادگيري اين است كه آنها نقايـصي در حـوزه شـناخت هيجـاني دارنـد 
. ات و هيجانـات ديگـران را سـوء تعبيـر كننـد اجتماعي را غلط درك كرده و ممكن است احـساس 
هول ــدر و )بطوريكــه كودكــان مب ــتلا ب ــه اخــتلال ي ــادگيري ب ــا م ــشكلاتي در تمي ــز علاي ــم اشــاره 
.  هيجـاني دارنـد -ي غيركلامـي هـا  و رمزگـشايي نـشانه ي مـوقعيتي هـا ، نـشانه (1991،1كيركپاريك
ن نـاتوان در يـادگيري اطلاعـات نشان دادند كودكـا ( 5002)2همچنين بائومينگر، ادلزتين و موراش 
  .نمايند ميغيركلامي هيجاني را به روشي متفاوت از كودكان بهنجار دريافت و ارسال 
هاي آموزان ناتوان در يادگيري نيز با يافته هاي اجتماعي دانش نتايج مطالعه حاضر در زمينه مهارت 
، (8002)، آوربـچ و همكـاران (4002) ياگن و ميك يولينـسر -، آل (8002) كايند -بائومينگر و كيمهي 
، (2002)، وينـر و اشـنايدر (7002)، سيدريديس (8002)، استيل و همكاران (4002)، وينر (4002)شارما
نـشان دادنـد بطوريكـه ايـن مطالعـات . همخـواني دارد ( 4002)و وينـر ( 3002) گـاردون -لاد و تروپ 
توركاسـپا و )ات اجتمـاعي آموزان مبـتلا بـه اخـتلال يـادگيري داراي نقـص در پـردازش اطلاع ـ دانش
 -لاد و تـروپ )هـاي بـين فـردي ضـعيف ، مهـارت (8002 كاينـد، -؛ بائومينگر و كيمهـي 4991،3براين
؛ اسـتيل و 0991،4استون و لاگرسا )، سطوح بالاي طرد اجتماعي و تنهايي (4002؛ وينر، 3002گاردون،
، دوسـتان (2002،؛ واينـر و اشـنايدر 7002سـيدريديس، )، اخـتلال خلـق و افـسردگي (8002همكاران،
، سطوح بالايي از رفتارهاي پرخاشگري و از هم گـسيختگي در (2002واينر و اشنايدر، )صميمي كمتر 
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09 
، م ــشكلات مختل ــف در زمين ــه ح ــل تعارض ــات ب ــين (5991،1س ــال و گ ــري )رواب ــط ب ــين ف ــردي 
 -آل) بيرونـي -، مـشكلات سـازگاري از هـر دو نـوع درونـي (4002،2آگاليوتيس و گـودريس )فردي
و سـطوح پـايين ( 4002؛ وينـر، 4002؛ شـارما، 8002؛ آوربچ و همكـاران، 4002ميك يولينسر، ياگن و 
هـاي پـژوهش در تبيين يافته . باشند مي( 3991،3نئوكامب، بوكوسكي و پاتي )رفتارهاي اجتماعي مثبت 
آموزان نـاتوان در يـادگيري در تعـاملات اجتمـاعي از خـود توان گفت مشكلاتي كه دانش حاضر مي 
هـاي لازم در زمينـه پـيش قـدم بـودن و نگهداشـتن ارتباطـات دهند معمولا به فقدان مهـارت نشان مي 
همچن ــين آگ ــاليوتيس و (. 5002ب ــائومينگر، ادل ــسزتين و م ــوراش، )گ ــردداجتم ــاعي مثب ــت ب ــر م ــي 
نشان دادنـد بـسياري از كودكـان نـاتوان در يـادگيري در تعـاملات غيركلامـي شـان بـا ( 8002)كالوا
هـاي هـاي مهـم در مهـارت هاي غيركلامي از جملـه مولفـه هستند در حاليكه توانايي مشكلاتي روبرو 
آمـوزان نـاتوان در يـادگيري شـايد بـه دليـل تـوان گفـت دانـش از سوي ديگر مـي . باشداجتماعي مي 
بكارگيري الگوي پرخاشگرانه و الگوي كناره گيري و همچنين بـه دليـل فقـدان توانـايي رمزگـشايي 
آموزان بهنجار از كمتـرين امتيـاز مثبـت در در تعاملات اجتماعي در مقايسه با دانش علايم غيركلامي 
   .زمينه برقراري روابط اجتماعي برخوردار هستند
 نتـايج  مبناي بر. وهش بودژهاي اين پ فقدان كنترل متغيرهاي دست برتري و سن از محدوديت
 و به طراحي اقدام كه كرد يشنهادپ يادگيري ويژه يها متخصصان اختلال به توان مي پژوهش اين
 انآموز دانشي هيجاني و اجتماعي ها بر قابليت موثر تركيبي درماني ي آموزشي وها برنامه اجراي
ي هيجـاني و هـا گردد با توجه بـه اكتـسابي بـودن قابليـت  ميپيشنهاد  .كنند داراي اختلال يادگيري
ان داراي آمـوز دانـش هاي مناسب براي و مدل اجتماعي، آموزش اين متغيرها با استفاده از راهبردها 
  . اختلال يادگيري بعمل آيد
 ويـژه هاين مطالعه با همكاري مدارس آموزش و پرورش استثنايي و عـادي و بخـصوص مدرس ـ
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